































無位時代 （建仁三年〔一二〇三〕十一月三十日以前 の着衣形式や作風などを採用することが指摘されながらも、快慶が完成させた来迎形の阿弥陀三尊であ 承久三年 （一二二一）作の可能性 高い和歌山・光台院像を踏襲する、それ以降の周辺仏師 像 と位置
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例に連なるものと考えた。その過程で、教恩寺 も同様の特色をもつことを確認し得たのである つまり裙の上に膝までの長さ 腰布を着ける形、その衣文線や襞の形は ちろん、地蔵院像とは、左膝を深く屈し、身体を左方つまり中尊の方へ傾ける形姿までもが一致する。勢至のみならず観音像も 光台 と着衣の構成と形式が一致する。　
光台院像は、衣文線が多く、裙の翻る表現も加わり、装飾的で華










面の浮き具合などをあわせて考えると、後補かあるいは後の彫り直しの手が大 く入るものかと判断され 。しかしそれほど新し ものではなく、そ 形状は当初 も をほぼ踏襲 ているのではないかと思われる。理由として、快慶 光台院像や快慶作 可能性が指摘される白雲神社弁才天像と、上下の髪 振り分け方 結わえ方がほぼ同じであることがあげられる。あるいは逆に光台院像などの遺例を典拠として、後に補った可能性も かもしれない。　
髻の上下をそれぞれ三束に結い頂部を大きくあらわすこのような























い。横から見ると胸のふくらみも少なく扁平にあらわす。裙裾背面両脇に左右対称に襞をあらわす形は 光台院、地蔵院 教恩寺 とも類似し、大報恩寺像では馬頭観音像にみられる。このように比べてみると、鎌倉時代初期に快慶に面貌が共通し がら、体軀など異なる表現を採用する慶派仏師の存在が示唆される。おわりに　
以上のように、教恩寺阿弥陀如来および両脇侍像は、三尊ともに、





『新編鎌倉志』と『新編相模国風土記稿』の他には記録が確認されない。これらによれば、教恩寺はもと、浄土宗光明寺の境内北の山際にあり、そして現在地に 、善昌寺という光明寺の末 があった。その善昌寺が廃亡 たため、延宝六年（一六七八）に貴誉上人 教恩寺をこの地に移した。もとの教恩寺の跡 所化寮としたという。　
本像が、教恩寺以前にこの地にあった光明 末の善昌寺の像とし


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　 　 　　 　　　　　



























































































































































































































































































































































一環として螺髪を旋毛形に刻むようになるのではないか、との見方を示されている。三尺阿弥陀ではない兵庫 ・ 浄土寺 （建久六 造像途中、 同八年供養）では、すでに正面髪際寄り三段ほどの螺髪を旋毛形に刻んでいるのが認められる。24　
水野敬三郎氏は、このようなハの字状の彫出は鎌倉時代の特徴とされる。
　　



































































































































Kyoon-ji Temple’s Amida Sanzon (Amitabha triad), Kamakura and its likely connection to Kaikei
 Keiko  OSAWA
 
This article discusses the Standing Amida Nyorai(Amitabha)and the two  Bodhisattvas flanking it to 
form a triad at Kyoon-ji Temple in Kamakura.  This triad represents raigo—the descent of Amida to receive 
the soul of a deceased person. One Bodhisattva, Kannon (Avalokitesvara), holds a lotus pedestal in both 
hands, while the other, Seishi (Sthamaprapta), has both hands pressed together in prayer.  These statues are 
made of cypress wood using the warihagi method in which a block of wood is split into halves, hollowed out, 
and then joined together.  The statues are painted in gold, and their eyes are crystal inlays. 
It has long been surmised that this triad was created by sculptors of Buddhist statues from Kaikei’s 
lineage. The characteristics of this triad—the facial features and their expressions, especially the strongly 
modulated gazes and almond eyes, as well as their clothing style—coincide with those of statues produced by 
the Kaikei line.  In a 2008 article in the journal Ars Buddhica (vol.296), I analyzed the Kannon and the Seishi 
statues of Jizo-in Temple in Mashiko, Tochigi prefecture and concluded that they can be attributed to Kaikei 
(?-1227), ca.1194. Here I posit that the style of this Amida Sanzon at Kyoon-ji suggests that this triad too 
may be attributed to Kaikei, dating probably from his early period, which also includes the Jizo-in statues. The 
characteristics of the triad’s facial expressions and clothing styles seem to fall between those of the Kaikei’s 
works at Jyodo-ji, Ono, Hyogo prefecture (1196) and at Koudai-in, Wakayama prefecture, (ca. 1221); 
therefore I suggest that this triad was created sometime between 1195 and 1203.  While the provenance of 
the Kyoon-ji statue has been unclear, it is notable as a rare example of Kaikei’s works concerning the Honen 
Jodo (Pure Land) school of Buddhism in the Kanto area.
